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ABSTRACT
Kata kunci : Programme Internasional for Student Assessment (PISA), Problem solving, kemampuan siswa
	PISA adalah singkatan dari Programme Internasional for Student Assessment bertujuan untuk mengetahui seberapa baik  siswa
dapat menerapkan pengetahuan dan keterampilan matematika yang telah mereka pelajari di sekolah untuk tantangan kehidupan
nyata. Berdasarkan latar belakang tersebut dilakukan penelitian dengan masalah bagaimana kemampuan siswa kelas VIII SMP
Teuku Nyak Arif Fatih Billingual School dalam menyelesaikan soal PISA yang berbentuk problem solving. Adapun tujuan dari
penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan siswa kelas VIII SMP Teuku Nyak Arif Fatih Bilingual School dalam
menyelesaikan soal PISA yang berbentuk Problem solving. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII SMP Teuku Nyak
Arif Fatih Billingual School berjumlah 20 siswa. Metode yang digunakan adalah deskriptif, dengan instrument tes hasil belajar dan
wawancara. Data yang diperoleh diolah dengan menggunakan analisis deskriptif. Adapun kesalahan yang banyak dilakukan siswa 
adalah kurang teliti dalam menyelesaikan soal, tidak memahami maksud soal sehingga salah dalam menjelaskan, dan tidak
merencanakan penyelesaian. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan siswa belum mampu menjawab soal
setara PISA yang berbentuk problem solving dengan baik.
